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ABSTRAK 
PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang perdagangan umum, eksport, import, dan distributor. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan corporate 
social responsibility terhadap nilai perusahaan pada PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia 
(Persero). Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat asosiatif dengan menggunakan 
metode analisis Regresi Sederhana dan Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kepemilikan manajemen memiliki hubungan yang cukup kuat dan berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Besarnya pengaruh antara kepemilikan manajemen terhadap nilai 
perusahaan, yaitu sebesar 68,9%. Kepemilikan institusional mempunyai hubungan yang sangat 
kuat dan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Besarnya pengaruh antara 
kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan, yaitu sebesar 76,2%. Corporate Social 
Responsibility mempunyai hubungan yang sangat kuat juga dan berpengaruh signifikan terhadap  
nilai perusahaan, yaitu sebesar 78,4%. Kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dan 
corporate social responsibility mempunyai pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap 
nilai perusahaan, yaitu sebesar 84,2%.  
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